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USZLti KOVACS: THE ACTIVITY OF THE INDEPENDENT 
SMALLHOLDER'S PARTY IN SZEGED 
( 1944 - 1947 ) 
For a while in autumn 1944 Szeged was the political 
centre of the liberated areas. At the beginning of December 
1944 the Hungarian National Independence'Front, the 
coalition of the democratic parties was founded here. One of 
these parties was the Independent Smallholder's Party composed 
of the majority of peasants, the. reorganization and activity 
of which had national significance. At that time the 
cooperation of coalition parties was still almost undisturbed. 
But since the spring of 1945 a controversy among the parties 
both over national and local politics was getting under way 
and increasing. The controversy in Szeged became even more 
serious because the local party organization got under-
right-wing, anticommunist leadership. Since then the political 
life of the town was characterised by a strong opposition 
and struggle between the Independent Smallholder's Party 
and the Left - mostly the local communists. 
During the elections of 1945 the Smallholder's Party 
won a landslide victory in czeged compared with the votes 
on the national level. The paper gives a detailed analysis 
of the data of the elections and points out that the margin 
of 62 % was mostly cast by the peasants living in the 
surrounding villages. After this - in harmony with the national 
political processes - the paper describes the local political 
battles in 1946, the party's different fields of activity, 
the changes and contradictions within the party. 
Owing to the more and more radical attacks of the Left 
Bloc by the year 1946 the party passed over to the defensive, 
but it still held important positions and had great influence 
on public opinion. But in spring 1947 the Hungarian Communist 
Party - making use even of administrative means - dealt 
the party decisive blows. Consequently the party organization 
broke up in Pzeged too, and gained 3,9 % during the 1947 
elections. The. peasant, masses which helped the party's 
victory in 1945 now did not support the Left but mostly 
voted for the right-wing oppositional parties, after all 
they deprived the democratic coalition of their political 
support. 
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Л а с л о К о в а ч : 
Д е я т е л ь н о с т ь Н е з а в и с и м о й п а р т и и м е л к и х з е м л е в л а д е л ь ц е в 
в Сегеде 
/ 1 9 4 4 - 1 9 4 7 / 
О с е н ь ю 1944 г. некоторое время С е г е д был п о л и т и ч е с к и м 
ц е н т р о м о с в о б о ж д е н н ы х т е р р и т о р и й . В начале д е к а б р я 1944 г. 
здесь б ы л о с н о в а н В е н г е р с к и й Н а у и о н а п ь н ы й Ф р о н т Н е з а в и с и -
м о с т и , к о а л и ц и я д е м о к р а т и ч е с к и х п а р т и й . О д н о й из э т и х п а р т и й 
б ы л а Н е з а в и с и м а я п а р т и я мелки* землевладельцев.- о б ъ е д и н я ю щ а я 
б о л ь ш у ю ч а с т ь к р е с т ь я н с т в а , р е о р г а н и з а ц и я и д е я т е л ь н о с т ь ко-
т о р о й т а к и м о б р а з о м и м е л и в с е в е н г е р с к о е з н а ч е н и е . В э т о в р е м я 
к о а л и ц и о н н о е с о т р у д н и ч е с т в о еще с ч и т а л о с ь п о ч т и б е с п р е п я т -
с т в е н н ы м . Но с весны 1945 г. в о з н и к л и и у г л у б л я л и с ь п р о т и в о -
р е ч и я м е ж д у п а р т и я м и и на с е г е д с к о м и на в с е в е н г е р с к о м у р о в н е . 
Э т о м у п о с л е д н е м у с п о с о б с т в о в а л е щ е т о т факт, что м е с т н а я 
п а р т и й н а я о р г а н и з а ц и я п о п а л а п о д п р а в о е , а н т и к о м м у н и с т и ч е с к о е 
р у к о в о д с т в о . С тех пор п о л и т и ч е с к а я ж и з н ь города х а р а к т е р и -
з о в а л а с ь р е з к и м а н т а г о н и з м о м и б о р ь б о й м е ж д у Н е з а в и с и м о й 
п а р т и е й м е л к и х з е м л е в л а д е л ь ц е в и л е в ы м и с и л а м и - г л а в н ы м 
о б р а з о м м е с т н ы м и к о м м у н и с т а м и . 
На с е г е д с к и х в ы б о р а х 1945 г. П а р т и я м е л к и х з е м л е в л а д е л ь -
ц е в о д е р ж а л а п о б е д у е щ е в б о л ь ш е м м а с ш т а б е , ч е м н а в с е в е я г е р -
с к и х в ы б о р а х . В статье в с е с т о р о н н е а н а л и з и р у ю т с я р е з у л ь т а т ы 
в ы б о р о в и п о к а з ы в а е т с я , что 62 п р о ц е н т н а я п р о п о р ц и я г о л о с о в 
б ы л а д о с т и г н у т а п р е ж д е всего в р е з у л ь т а т е г о л о с о в з а г о р о д н ы х 
к р е с т ь я н . П о с л е этого в статье - в т е а н о й связи со в е н г е р с к и -
ми п о л и т и ч е с к и м и п р о ц е с с а м и - п о к а з а н а м е с т н а я п о л и т и ч е с к а я 
борьба- 1946 г., р а з н ы е области д е я т е л ь н о с т и Н е з а в и с и м о й п а р -
т и и м е л к и х з е м л е в л а д е л ь ц е в , и з м е н е н и я и п р о т и в о р е ч и я в н е 
п а р т и и . 
В с л е д с т в и е все б о л е е и б о л е е р а д и к а л ь н ы х н а п а д о к л е в ы х 
с и л к концу 19 46 г. а к т и в н о с т ь п а р т и и н е с к о л ь к о с о к р а т и л а с ь , 
но в с е - т а к и о н а и м е л а з н а ч и т е л ь н ы е п о з и ц и и и о к а з ы в а л а б о л ь -
ш о е в л и я н и е на о б щ е с т в е н н у ю ж и з н ь . Но в е с н о й 1947 г. В е н г е р -
с к а я к о м м у н и с т и ч е с к а я п а р т и я , и с п о л ь з у я и а д м и н и с т р а т и в н ы е 
с р е д с т в а , н а н е с л а р е ш и т е л ь н ы й у д а р П а р т и и м е л к и х з е м л е в л а -
д е л ь ц е в . 
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Т а к с е г е д с к а я о р г а н и з а ц и я т а к ж е р а с п а л а с ь , и на выборах 
194 7 г. п а р т и я п о л у ч и л а 3,9 % голосов. А к р е с т ь я н с к и е 
м а с с ы , с п о с о б с т в о в а в ш и е п о б е д е п а р т и и в 1945 г., т е п е р ь 
к р е п и л и не л е в ы е силы, а в б о л ь ш и н с т в е г о л о с о в а л и за 
п р а в ы е , о п п о з и ц и о н н ы е п а р т и и , в к о н е ч н о м счете о н и о т -
к а з а л и в п о л и т и ч е с к о й п о д д е р ж к е д е м о к р а т и ч е с к о й к о а л и ц и и 
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JriZSEF HARANGOZÖ 
Die Fragen der überberuflichen Ausschüsse und der finbi etspn i.i tik 
Bevor auf inhaltliche Fracken einjienangen wird, sei 
zunächst, die Bezeichnung "überberuf 1 icher Ausschu3" 
geklärt, die im internationalen Ma3st.ab weniger bekannt, ist. 
Oherberufliehe Ausschüsse sind Gebiet.sornane der Gewarkschaften 
auf unterer Ebene mit überberufliehen Charakter. Das Statut 
der Ungarischen Gewerkschaften besapt: "Ein iiberberui1 icher 
Aussnhu3 kann aufgrund der Entscheidung und unter der 
Anleitung eines Komitatsrat.es. des Budapester Raten dnr 
Gewerkschaften in Städten, in den Bezirken von Budapest bzu. 
in Gro3nemeinrien vorzupsweise in solchen Gebieten, wo sich 
Grn3het.riRhe, Betriebe, Institutionen und Ämter befinden, 
ins Leben gerufen werden." Demzufolge sind die überberuflichen 
Ausschüsse nicht generell ausgebaut, das hei3t sie gibt es 
nicht in jedem Wohngebiet. Die vorliegende Studie behandelt 
einerseits diese Frage, nämlich die Notwendigkeit eines 
weitreichenden Ausbaus der überberuf1ichen Ausschüsse, 
andererseits werden dip Fragen der Geb:etspolitik, die 
Zusammenhänge von Gewerkschaften und Gobietspolitik, die 
Rolle unrl das Ansehen der iiherberuf 1 i nhen Ausschüsse 
erörtert. Weiterhin ist Genenstand, wie sich die Interessen-
vertrst.und als eine der Hauptaufgaben der Gewerkschaften in 
der gebietspolitischen Arbeit manifestiert; die Zusammenarbeit 
und Verbindung zwischen den unteren Organen der Staatsmacht 
bzw. der Staatsverwaltung, den Räten und den überberuflichen 
Ausschüssen; wie und in welcher Form die in einzelnen Wohnge-
bieten organisierten Arbeiter über die überberuf1ichen .Aus-
schüsse an der Gestaltung und Begutachtung lokaler Siedlungs-
entwicklungskonzeptionen und Gebietsentwicklungspläne betei-
1ight sind. 
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Й о ж е ф Х а р а н г о з о : 
Г о р о д с к и е и р а й о н н ы е п р о ф с о ю з н ы е комитеты и вопросы 
п о л и т и к и р а з в и т и я т е р р и т о р и и 
П р е ж д е чем о с т а н о в и т ь с я на в о п р о с а х , к а с а ю щ и х с я со-
д е р ж а н и я , нужно п о я с н и т ь само н а з в а н и е "городской и 
р а й о н н ы й п р о ф с о ю з н ы й к о м и т е т " , потому что оно м а л о и з в е с т н о 
в м е ж д у н а р о д н о м м а с ш т а б е . Г о р о д с к о й или р а й о н н ы й п р о ф -
с о ю з н ы й к о м и т е т я в л я е т с я п р о ф с о ю з н о й о р г а н и з а ц и е й низшего 
уровня. По у с т а в у В е н г е р с к и х П р о ф с о ю з о в "в городах, в ра-
й о н а х Б у д а п е ш т а , в селах и п р е ж д е всего в м е с т а х , где 
н а х о д я т с я к р у п н ы е з а в о д ы , ф а б р и к и , у ч р е ж д е н и я , по р е ш е н и ю 
и п о д р у к о в о д с т в о м о б л а с т н ы х и л и б у д а п е ш т с к о г о советов 
п р о ф с о ю з о в м о г у т с о з д а в а т ь с я г о р о д с к и е и р а й о н н ы е к о м и т е т ы . " 
На б а з е э т о г о т а к и е к о м и т е т ы не создавались на всех местах. 
В с т а т ь е р а с с м а т р и в а ю т с я с л е д у ю щ и е вопросы: н е о б х о д и м о с т ь 
с о з д а н и я т а к и х к о м и т е т о в ; п о л и т и к а р а з в и т и я т е р р и т о р и и ; 
р о л ь и а в т о р и т е т г о р о д с к и х и р а й о н н ы х п р о ф с о ю з н ы х к о м и т е -
тов; к а к и м о б р а з о м з а щ и т а и н т е р е с о в как о д н а из главных 
з а д а ч п р о ф с о ю з о в п р о я в л я е т с я в р а б о т е в о б л а с т и п о л и т и к и 
р а з в и т и я т е р р и т о р и и на н и з ш е м у р о в н е . В статье т а к ж е 
г о в о р и т с я о с о т р у д н и ч е с т в е м е ж д у г о с у д а р с т ш н н ы м и о р г а -
нами, с о в е т а м и и г о р о д с к и м и и л и р а й о н н ы м и п р о ф с о ю з н ы м и 
к о м и т е т а м и на н и з ш е м у р о в н е . К а к и м о б р а з о м о р г а н и з о в а н н ы е 
р а б о ч и е п р и н и м а ю т у ч а с т и е в ф о р м и р о в а н и и и о ц е н к е м е с т н о й 
к о н ц е п ц и и и п л а н о в р а з в и т и я т е р р и т о р и и . 
